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El presente trabajo de tesis titulado “Implementación de un sistema acuapónico para la 
concientización ambiental de los pobladores del distrito de San Vicente – Cañete 2019”, 
tuvo como principal objetivo el determinar si existe una influencia en la implementación 
de un Sistema Acuapónico en la concientización ambiental de los pobladores del distrito de 
estudio. Se dispuso de una metodología de tipo aplicada, y diseño pre experimental y de un 
enfoque cuantitativo, donde se utilizó una encuesta de concientización ambiental la cual 
fue aplicada antes y después del procedimiento de acuaponía, la población será los 
pobladores del distrito, que por la técnica de conveniencia se realizó a 30 pobladores, 
dirigentes vecinales, concluyendo que la implementación de un sistema acuapónico ofrece 
y despierta el mayor interés dentro de la concientización ambiental de los pobladores del 
distrito de San Vicente, el cual en el tema de cuidado ambiental se encontró en niveles 
bastante bajos, en el pretest, pero que estos valores pasaron a significativos en el postest, 
siendo el sistema acuapónico una oportunidad que permitió mejorar estos aspectos y que 
piensan incluirlo entre sus actividades diarias. 
 




































This thesis work entitled “Implementation of an aquaponic system for environmental 
awareness of the residents of the district of San Vicente - Cañete 2019”, had as its main 
objective the Determine if there is an influence in the implementation of an Aquaponic 
System in environmental awareness of the residents of the study district. There was a 
methodology of applied type, and pre-experimental design and a quantitative approach, 
where an environmental awareness survey was used which was applied before and after the 
aquaponics procedure, the population will be the residents of the district, which by The 
convenience technique was carried out for 30 residents, concluding that the 
implementation of an aquaponic system offers and arouses the greatest interest within the 
environmental awareness of the residents of the San Vicente district, which in the area of 
environmental care was found at quite a few levels. low, in the pretest, but that these 
values became significant in the posttest, the aqua-system being an opportunity that 
allowed improving these aspects and that they plan to include it in their daily activities. 
 
 





































En la actualidad a nivel internacional se vienen manifestando constantes cambios dentro de 
nuestras sociedades, siendo el principal, el gran crecimiento demográfico a nivel mundial 
lo que hace inminente la sobre explotación de recursos naturales, lo que genera un 
deterioro en nuestro hábitat, donde no se da el debido cuidado y uso de dichos recursos 
naturales, situación que se viene agravando con el paso de generación en generación. 
 
Bajo esta perspectiva de cuidado medioambiental, surge la iniciativa de muchos 
sectores mundiales de manifestar la preocupación sobre el tema, y es así que surgen 
diferentes estrategias y herramientas que buscan dicho cuidado, y que debe ser enfocado 
desde la concientización de la población desde tempranas edades en el correcto uso de los 
recursos y del cuidado a nuestro entorno natural. 
 
Es así que surge una de estas estrategias de cuidado como la acuaponia que no es 
más que una debida combinación de un sistema de acuicultura (cultivo de animales de la 
especie acuática), de tipo recirculante con la conocida hidroponía (técnica de cultivo de 
plantas colocando sus raíces en soluciones nutrientes). Así por ejemplo en los Estados 
Unidos dentro de su educación basada en el cuidado ecológico utilizan sistemas 
acuaponicos con los cuales buscan el incrementar el interés de los ciudadanos hacia el 
cuidado ambiental con actividades científicas y experimentales. 
 
La problemática en general se manifiesta en que no se concientiza a los pobladores 
desde su etapa de estudiantes o desde un nivel escolar en el desarrollo de técnicas que sean 
aprovechables para la sociedad y para el cuidado ambiental, ya que estos sistemas proveen 
nuevas fuentes de alimento que pueden utilizarse en algunas comunidades de bajos 
recursos si se genera en una escala mayor ya que no presenta costos mayores y si grandes 
beneficios, ya que dejara alimentos de alta calidad que pueden aprovecharse como 
señalamos en las comunidades más necesitadas. 
 
A nivel nacional no existe una gestión ambiental adecuada en que este direccionada 
a la población en general, donde se hace necesaria la participación de mayores esfuerzos en 
poder brindar mayores conocimientos para el cuidado deseado y mayor aprovechamiento 
de los vastos recursos naturales desde las bases de buena educación ambiental, donde se 







que esta concientización se lleve a edades más avanzadas, ya que en el futuro se podría ver 
afectado enormemente nuestro hábitat con consecuencias terribles para la vida en el 
planeta. 
 
Finalmente a nivel local podemos observar que en el distrito elegido para el estudio 
de manera general no se evidencia una preocupación en el cuidado medio ambiental y en el 
cuidado y protección de la ecología, donde no existía ninguna estrategia de concientización 
por ejemplo en sus estudiantes como una estrategia inicial para la concientización en el 
cuidado señalado, por consiguiente se planteó la posibilidad de implementar un sistema 
acuaponico con la debida mayor colaboración de todos los pobladores del distrito con el fin 
de crear una mayor conciencia ecológica y ambiental desde una experiencia de tipo 
científico practica que demuestre la debida preservación de nuestros recursos naturales y 
un mayor respeto a nuestro hábitat. 
 
El presente trabajo de investigación tuvo referentes anteriores tanto nacionales 
como internacionales considerando dentro de los internacionales a: 
 
Barón (2014) en el trabajo de investigación titulado “Actitudes hacia la 
conservación de la biodiversidad: Un estudio de caso con estudiantes de tercero medio de 
la región metropolitana de Santiago”, teniendo como objetivo el investigar la visión 
ecológica mundial y brindar una solución de los problemas en torno a la conservación de la 
amplia biodiversidad, donde utilizo una metodología aplicada, descriptiva y diseño no 
experimental, donde dentro de su estudio se tomó a tres colegios como población de los 
cuales se tomó como muestra a 73 estudiantes, para la recolección de datos se empleó de 
instrumento a la encuesta, concluyendo que los alumnos consideran que biodiversidad es el 
número y la mayor variedad de las especies con lo que dejan de lado otros aspectos como 
la genética siendo indispensable el concientizar más hacia factores de cuidado ambiental y 
de mayor conocimiento al respecto, donde se pudo logara que los estudiantes aprendan a 
dar solución a dificultades de la conservación de la biodiversidad, con lo que con su 
estudio contribuyo a que los propios estudiantes presentaran una mejora y mayor actitud 
positiva en la solución de los problemas de tipo ambientales en relación a algunas especies 
que fueron analizadas; además Jiménez (2014) en su estudio titulado “Planificación y 
ejecución de estrategias de educación ambiental para el desarrollo de la inteligencia 
naturalista en los estudiantes del centro de Educación Inicial “Carlos Chaves Guerrero” 






2013”, cuyo objetivo fue planificar las estrategias de la educación ambiental donde se 
busque poder mejorar el conocimiento naturalista en alumnos del centro de estudio con la 
finalidad de incentivar a la preservación de su entorno, donde se utilizó una metodología 
descriptiva, considerando una población de 110 alumnos siendo su muestra conformada 
por 86 encuestados aplicándoseles la encuesta, concluyéndose que la implementación de 
un mayor conocimiento de la problemática medio ambiental por medio de la participación 
de todas las personas quienes se pudieron convertir en miembros más activos dentro de la 
práctica de las actividades, donde se logró una mejora en la participación de los estudiantes 
sobre la planificación de las debidas estrategias previamente planificadas en elación al 
mayor cuidado y a la protección del medio ambiente. Donde además señalan que debe 
implementarse un programa más efectivo para capacitación para que los propios 
educadores puedan aprender mayores actividades de tipo didácticas que puedan fomentar 
sobre todo la curiosidad de los alumnos para poder explorar de otra manera su ambiente de 
manera más temprana y continúa; también De la Cruz y Espíritu (2014) en su tesis titulada 
“Educación ambiental y gestión a la conservación del medio ambiente, según percepción 
de los estudiantes de la I.E. Jorge Basadre de Casapalca 2012, teniendo como objetivo 
encontrar la relación entre el nivel de información sobre la educación medioambiental de 
los estudiantes de la I.E. de estudio, con una metodología de diseño no experimental 
correlacional y transaccional, con una población de 92 estudiantes a la cual se consideró 
como muestra en su totalidad para poder aplicarles la técnica del cuestionario, La 
problemática en general se manifiesta en que no se concientiza a los pobladores desde su 
etapa de estudiantes o desde un nivel escolar en el desarrollo de técnicas que sean 
aprovechables para la sociedad y para el cuidado ambiental, ya que estos sistemas proveen 
nuevas fuentes de alimento que pueden utilizarse en algunas comunidades de bajos 
recursos si se genera en una escala mayor ya que no presenta costos mayores y si grandes 
beneficios, ya que dejara alimentos de alta calidad que pueden aprovecharse como 
señalamos en las comunidades más necesitadas concluyendo que en base a los resultados 
obtenidos en las dos variables se alcanzó un relación significativa de ,877, lo que significó 
que a mayor y mejor educación ambiental mucho mejor y más óptima será la gestión a la 
conservación del medio ambiente, según la percepción de los estudiantes de la I.e. Jorge 










Dentro de los referentes nacionales tenemos a: Vargas (2017) en su estudio titulado 
“Uso de un Sistema de Recirculación Acuapónico para Conservar la Calidad del Agua en 
los Estanques de Producción de Tilapia (Oreochromis nicoticus) de la empresa Lima Vías 
Express, Chorrillos-Lima”, Perú, cuyo objetivo fue determinar la buena capacidad que 
presentan los sistemas de tipo acuapónicos para la conservación y la mejor calidad del agua 
en los estanques de la producción de peces, donde con la utilización de la tilapia demostró 
que algunos parámetros más destacados dentro de su crecimiento como el oxígeno, el 
amonio y el nitrato se pudieron mantener relativamente estables con lo que pudo asegurar 
su producción, con la reducción de la demanda de agua que se utilizaba anteriormente de 
2000 litros a la semana, se desarrolló con metodología aplicada, cuasi experimental, donde 
con la ayuda de una prueba de pos test y un grupo control se pudo realizar medición de la 
debida concentración de los parámetros físicos y los parámetros químicos de la producción 
de las tilapias en los estanques que utiliza la empresa Lima Vía Express para la producción 
de tilapias. Concluyendo que con la evaluación de los parámetros como el amonio el 
nitrato y el oxígeno así como el pH y la turbidez se encontraron en un rango favorable para 
la producción de tilapias, gracias al sistema de recirculación de acuaponicos, también 
Moreno y Trelles (2014) en su artículo de investigación titulado “Sistema acuapónico del 
crecimiento de lechuga, Lactuca sativa, con efluentes de cultivo de tilapia Se determinó el 
crecimiento de Lactuca sativa “lechuga” con efluentes de cultivo de tilapia”. Cuyo 
objetivo fue el poder evaluar la eficiencia de un sistema acuapónico, donde se procedió a 
comparar el crecimiento de plantas con otro cultivo de tipo hidropónico de riego con la 
técnica de goteo y donde se alcanzó con la incorporación de un sistema de tipo acuapónico 
al cultivo acuícola el desempeño productivo de las diversas especies no ve afectado, y que 
las plantas tuvieron un crecimiento constante pero a una menor velocidad si se compara 
con el del hidropónico, con metodología de tipo experimental y concluyendo que en el 
modelo del sistema acuapónico pez/planta el crecimiento de la “lechuga” en el T1 fue 
mucho mayor que el T2, con longitud de hoja (HH) de 16,6cm y longitud de raíz (HR) de 
16,4 cm. En cuanto a los parámetros productivos la Tasa de crecimiento (TC) y Tasa 
específico de crecimiento (TEC) fue mayor en T1 (HH = 0,15 cm/día, HR = 1,98 %/día; 
HH = 0,16 cm/día, HR = 2,45 %/día) asimismo se pudo obtener un crecimiento mayor en 
el peso fresco total (PFt) y en el peso fresco económico (PFe) registrándose en valores en 
el promedio de 118,20g/ planta y 94,40g/ planta respectivamente a una rentabilidad de 






Conservación al medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº 032 Niño Jesús de 
Zárate - San Juan de Lurigancho, 2017”. Cuyo objetivo principal fue el describir la 
relación significativa entre educación ambiental y conservación medioambiental en la I.E., 
donde se muestra que la educación en la actualidad enfrenta retos urgentes de formar y 
capacitar desde tempranas edades a que los estudiantes creen una relación mucho más 
armónica con la propia naturaleza. Con metodología descriptiva correlacional y de diseño 
no experimental, y por medio de observación, la comparación y la correcta descripción de 
variables se estableció la existente relación entre ellas. Donde se utilizó como la técnica 
para la recolección de los datos la encuesta a muestra conformada por 120 alumnos, 
concluyéndose en base a los resultados que si existe una gran relación entre las variables 
analizadas, lo que demuestra que ante una educación ambiental más dedicada, mucho 
mayor será el entorno de la conservación medioambiental. 
 
 
Con respecto a las teorías relacionadas al tema mencionamos lo siguiente: 
 
Definiciones del sistema de Acuaponía 
 
Según Muñoz (2012) se trata de una técnica de cultivo donde en su sistema de producción 
se pueden obtener peces y plantas con un sistema de recirculación por el cual las plantas 
recibirán los nutrientes de las heces de los peces directamente del agua y que son los 
nutrientes básicos para su desarrollo. 
 
Para Calo (2011) se trata de la debida integración de un tipo de cultivo donde se 
utilizan peces y otro de tipo hidropónico de algunas plantas. Y los mismos se reúnen en un 
interesante sistema de la recirculación donde se juntan un componente de tipo acuícola y 
uno hidropónico. 
 
Estos sistemas se basan en la utilización de los desechos que son generados por 
peces (desechos metabólicos), que serán utilizados por las plantas y serán transformados en 
materia orgánica de tipo vegetal, generando un nuevo producto de mayor valor que surge 
directamente de un subproducto desechable, dejando como una de sus bondades que el 
agua quede libre de los nutrientes y a disposición de ser reutilizada. 
 
Los sistemas acuapónicos centran su capacidad en dos tipos de puntos de mayor 
importancia como es en producción, en la rentabilidad y en el mejor tratamiento de los 






Para Ramírez et al. (2009) se trata de un sistema de producción de algunos 
alimentos donde se interrelacionan el cultivo de los peces y plantas. 
 
La acuaponía está basada en la técnica de recirculación de agua que en resumen es 
la reutilización del agua que debe pasar por un debido filtrado donde se dejara apta para ser 
reciclada, aprovechando así el recurso hídrico dejando factores mínimos de contaminación. 
(Martínez y Moreno, 2013). 
 
En general los nutrientes que son excretados por los organismos que son cultivados 
en un sistema de producción acuícola, sobre todo peces como la tilapia que es la que más 
facilitan la actividad pasan por un proceso de descomposición microbiana de los derechos 
de tipo orgánico que son absorbidos y de esta manera pueden ser utilizados como 
nutrientes por las plantas que hayan sido cultivadas de manera hidropónica. Este tipo de 
fusión dada entre la acuacultura e hidroponía, permitirá el poder producir algunos 
alimentos, mas animales como peces para el consumo humano y también los mismos 
vegetales con la utilización de la misma agua y mayormente aprovechando mucho mejor 
del espacio, por lo tanto, se torna en una tecnología muy prometedora para lugares donde 
el agua es escasa, o la falta de recursos está presente. 
 
Elementos de un sistema acuapónico 
 
Para la elaboración de un sistema acuapónico, se deberá de tener en cuenta los siguientes 
elementos: 
- 01 tanque o una tinaja donde se dispondrán los peces a utilizar para la colocación del 
agua potable. 
- 01 bomba de agua que impulse la misma a través del sistema. 
- 01 biofiltro cuya función será filtrar las partículas solidad, removiendo aquellas 
sustancias que sean toxicas del agua que se encuentra en circulación. 
- Algunas mangueras que conducirán el agua del depósito o tanque hacia el biofiltro 
- 01 circuito de tubos que serán dispuestos para manejar el crecimiento de las plantas a 
su vez conducirán el agua en su paso de regreso 
 
Sistema acuapónico NFT 
 
Es aquel sistema de recirculación de una solución de tipo nutritiva (NFT – Nutriente Film 







una solución nutritiva la que recorre las raíces del cultivo. Lo cual se logra haciendo 
circular el agua ya cargada de nutrientes que derivan del cultivo de los peces por medio de 
un ordenado circuito de tubos PVC. 
 
Según Carrasco & Izquierdo, (1996) expresan que dado que es un sistema de tipo 
cerrado, no se presenta pérdida ni salida de la conseguida solución nutritiva. Las plantas 
son colocadas de manera suspendida en los canales de cultivo que son provistos por los 
tubos de tipo PVC. Así mismo, es muy importante el proporcionar una ligera pendiente o 
un desnivel de la misma superficie de cultivo, ya que por intermedio de dicho desnivel, se 
podrá dar la recirculación de la propia solución nutritiva 
 
Cultivo de peces 
 
Dentro de los sistemas de este tipo son utilizados diversas especies de peces, siendo el de 
mayor uso o el que presenta mayor predisposición para cumplir su función es la tilapia 
(Oreochromis niloticus) 
 
La utilización mayormente de este pes es debido a que esta especie se adapta y 
crece muy bien en tanques de recirculación y por lo regular tolera las condiciones 
fluctuantes del agua, como pH, la temperatura, el oxígeno y sólidos de tipo disueltos (Haro 
& Elizabeth, 2011). 
 
Por esta razón la tilapia se convierte en la más idónea especie de pes para ser 
utilizada en un sistema acuapónico ya que presenta ciertas características para su cultivo, 
haciendo que sea una especie de alta demanda porque también puede cubrir necesidades 
alimenticias de lugares menos favorecidos 
 
Cultivo de las plantas 
 
Dentro de un elaborado sistema acuapónico las plantas serán colocada en un medio de tipo 
acuático, donde se sabe que su hábitat real es el suelo y que se usa generalmente en 
actividades de agricultura tradicional, se convierte en un sistema que puede dar diversas 
facilidades para el desarrollo de vegetales o plantas que pueden aprovecharse de otra 
manera sin disponer de su cultivo en la tierra. Las plantas se convierten dentro de un 
sistema acuapónico en una ventaja para el uso eficiente de agua así como la producción de 








general en la tierra sean contaminadas por parásitos, situación que no se daría en el sistema 
acuapónico. 
 
Pero por lo general no todas las plantas se adaptan a este sistema, siendo la lechuga 
la que más se utiliza debido a su gran adaptabilidad a las condiciones que exige la 
actividad acuapónica, otros vegetales se pueden adaptar a las condiciones de un sistema 
acuapónico son la espinaca, las cebollas y la albahaca ya que los requerimientos 
nutricionales de estas especies van de niveles bajos a niveles medios razón por lo que se 
han podido adaptar adecuadamente en los sistemas acuapónicos. (Gutiérrez, 2012). 
 
 
Definiciones de la Variable concientización 
 
Según Cayón y Pernalete (2011) expresan que es aquella agrupación de diferentes tipos de 
creencias, de actitudes, de normas y de algunos valores que están mayormente relacionados 
al cuidado del medioambiental y prácticamente de tipo más constante en diversos estudios 
sobre la educación medioambiental. (p.6). 
 
El ser humano por lo general debe de tomar conciencia del cuidado ambiental del 
planeta, educándosele con valores en mayor identificación y de mayor responsabilidad 





Es definida como el debido entendimiento que el hombre tiene sobre el impacto se su 
hábitat en relación a su entorno, lo que significa que se trata del propio entendimiento de 
como influirán las acciones realizadas diariamente dentro del cuidado del medio ambiente 
y que en el futuro si no se da la importancia debida a este cuidado puede afectar 
negativamente nuestras vidas. En general es el saber comprender y entender que debe de 
darse el mayor cuidado posible a los recursos naturales que nos rodean como es por 
ejemplo el agua, y de saber aprovechar sus características, consecuencias actuales del mal 
cuidado ambiental se ve reflejado en problemas ambientales como la progresiva 
destrucción de la capa de ozono o en los cambios climáticos, sumados al calentamiento 
global en general, que va en aumento poniendo en riesgo la existencia del ser humano en el 








Según expresa Herrera (2017) se trata de la respectiva noción y las costumbres que 
tiene el humano y que utiliza en su quehacer diario para dar el cuidado al medio ambiente 
en su hábitat, teniendo una convivencia de tipo armónica con la naturaleza que le rodea, 
donde en la actualidad el hombre está causando grandes efectos negativos con la 
depredación de los árboles, la terrible contaminación que aumenta día a día, el mal uso de 
los suelos, y llevando a la extinción de muchas especies animales en nuestro ecosistema 
natural. 
 
Enfoques de conciencia ambiental 
 
Según Calvo (2015) existen teorías que están basadas al cuidado ambiental por medio de la 
conciencia ambiental y son: La teoría de ética de buenas intenciones: se trata del intento 
teórico que pretende ir mucho más allá de lo que implica la ética misma y de intenciones 
donde el debido comportamiento de corte de tipo ético va a contribuir de una manera más 
positiva con la buena performance empresarial donde prime la intención sobre una previa 
evaluación de consecuencias, también que adecúe los actos como un principio 
direccionado a la moral y que este en concordancia con la propia ley. 
 
Teoría de los Stakeholders: principios morales donde prima el pensar en los 
resultados de actuación dada, de forma especial en el tomar las medidas correspondientes 
de prevención. Ya que en muchos casos intenciones simplemente no justifican a las 
consecuencias. Donde priman mayormente intereses y estos deben de ser evaluados en 
sentido que un se logre un fin económico, también de conservación medioambiental así 
como en la gestión, mayormente cuidando que se pueda convertir dicha conservación en 
una responsabilidad social, por esto se debe de implementar debidos programas de la 
adecuación ambiental, donde la prioridad es que el beneficiado sea la comunidad o la 
población en general. 
 
Importancia de la conciencia ambiental 
 
Según expresa Cabana (2017) es altamente probable que cada persona se pueda sensibilizar 
en respecto del deterioro medioambiental con la finalidad dLa problemática en general se 
manifiesta en que no se concientiza a los pobladores desde su etapa de estudiantes o desde 
un nivel escolar en el desarrollo de técnicas que sean aprovechables para la sociedad y para 
el cuidado ambiental, ya que estos sistemas proveen nuevas fuentes de alimento que 






mayor ya que no presenta costos mayores y si grandes beneficios, ya que dejara alimentos 
de alta calidad que pueden aprovecharse como señalamos en las comunidades más 
necesitadass que genera el propio hombre en el planeta desde hace tanto tiempo, es en 
general el despertar mayor cuidado de nuestro entorno. 
 
Para la presente investigación se ha considerado el aporte de la investigación de 
Estrada e Yndigoyen (2017) así como de Polo (2013) en su artículo publicado sobre el 
Estado y la educación Ambiental Comunitaria en el Perú; además según Cueto (2017) 
expresa que existen según su teoría 4 indicadores que pueden medir la concientización 
ambiental los cuales son: 
- Desarrollo sostenible 
- La Gestión Ambiental 
- La Educación Ambiental 





Para Cueto (2017) es el estado ideal al que se desea llegar o alcanzar para encontrar una 
mayor sostenibilidad (p. 44). Según señalo la ONU (1987), es definido como el hecho que 
alcance satisfacer a las propias necesidades de generaciones presentes y sin tener que 
comprometer a las necesidades de las próximas y de las futuras generaciones. 
 
Resumiendo lo visto anteriormente debemos de plantearnos dLa problemática en 
general se manifiesta en que no se concientiza a los pobladores desde su etapa de 
estudiantes o desde un nivel escolar en el desarrollo de técnicas que sean aprovechables 
para la sociedad y para el cuidado ambiental, ya que estos sistemas proveen nuevas fuentes 
de alimento que pueden utilizarse en algunas comunidades de bajos recursos si se genera 
en una escala mayor ya que no presenta costos mayores y si grandes beneficios, ya que 
dejara alimentos de alta calidad que pueden aprovecharse como señalamos en las 
comunidades más necesitadas 
 
El desarrollo que sea sostenible será alcanzado bajo tres dimensiones: la ambiental, 
la económica, y social. La dimensión ambiental se refiere a los factores bióticos y a los 









finanzas, y los sectores primario, secundario y terciario, y la social referida a la salud, la 
educación, o trabajo. 
 
La gestión ambiental 
 
Según Cueto (2017) se puede orientar a la correcta gestión al monitoreo y/o a la aplicación 
de debidos instrumentos, como la planificación y la correcta evaluación de las acciones de 
tipo logísticas cuya única finalidad es la de alcanzar una mayor calidad de vida. 
 
Dentro de esta gestión ambiental se pueden involucrar a diversos actores todos con 
un bien en común para la utilización correcta de los recursos, donde será básico el tomar 
las decisiones adecuadas para alcanzar una mayor sostenibilidad desde un enfoque de 




Siguiendo con Cueto (2017) quien define a la educación ambiental como a la búsqueda de 
brindar y de promover mayores competencias de tipo reflexivas y a la vez críticas sobre la 
misma realidad donde la prioridad será el poder impulsar el desarrollo del cuidado 
ambiental. 
 
Según Zegarra (2014) La definición está vinculada al medio ambiente y a la manera 
en que es percibido por la población, y se puede la problemática en general se manifiesta 
en que no se concientiza a los pobladores desde su etapa de estudiantes o desde un nivel 
escolar en el desarrollo de técnicas que sean aprovechables para la sociedad y para el 
cuidado ambiental, ya que estos sistemas proveen nuevas fuentes de alimento que pueden 
utilizarse en algunas comunidades de bajos recursos si se genera en una escala mayor ya 
que no presenta costos mayores y si grandes beneficios, ya que dejara alimentos de alta 
calidad que pueden aprovecharse como señalamos en las comunidades más necesitadasque 
los hará ser capaces de realizar acciones de actuación, de manera individual y también de 
manera colectiva, para poder así buscar el resolver los problemas vistos en la actualidad y 
los posibles problemas futuros del medioambiente. 
 
Bermúdez (2003) expresa que la educación medioambiental es el proceso que le da 
al individuo la habilidad de comprender las relaciones de independencia con su propio 
entorno, a partir del conocimiento de tipo reflexivo y del conocimiento crítico de la 







Palomino, (2002) señala que para obtener un mejor enfoque medioambiental dentro 
del comportamiento social no alcanzara con brindar si no que hace falta de una mayor 
estrategia de brindar mayores conocimientos que apoye a la educación tradicional (p. 81). 
 
El Medio Ambiente 
 
Gabriel (2006) define al Medio Ambiente como los factores diversos procesos de tipo 
biológicos, ecológicos y físicos, que poseen una dinámica natural que se entrelazan con la 
conducta del ser humano, donde estas interacciones se pueden dar en el marco económico, 
el político, el social y el cultural en la sociedad, siendo una gran preocupación para los 
estados y para las organizaciones y a la sociedad en general… 
 
¿Por qué surgen las normas de Gestión Ambiental? Lo que explica González (1998), el 
Grupo Asesor Estratégico Ambiental, fue establecido por la Organización Internacional 
para la Normalización (ISO) para hacer recomendaciones con relación a normas 
internacionales para el ambiente. 
 
 
Calidad de vida 
 
Según Rodríguez y Garcés (2010) se refiere al accionar de las personas y la debida 
concepción desde una perspectiva más social y del entorno, siendo la manera en que se 
asume o se percibe el propio existir y las condiciones del mismo en base a diversas 
influencias materiales. 
 
La OMS la define como la percepción que tiene el individuo sobre el lugar donde radica 
donde está en juego su propio bienestar y las necesidades que pueda requerir para que su 
vida sea más satisfactorias y obtenga una mayor calidad en el transcurso de su propia vida 
y de su comunidad o entorno social. 
 
Considerando las bases teóricas se planteará la siguiente formulación del problema 
General ¿De qué manera la implementación de un Sistema Acuaponico influye en la 
concientización ambiental de los pobladores del distrito de San Vicente – Cañete 2019?; 
siendo los Problemas Específicos los siguientes: 
 
- ¿De qué manera la implementación de un sistema acuaponico influye en el desarrollo 
sostenible de los pobladores de san Vicente de –Cañete 2019? 
- ¿De qué manera la implementación de un Sistema Acuaponico influye en la gestión 






- ¿Cómo la implementación de un Sistema Acuaponico influye en la educación 
ambiental en los pobladores del distrito de San Vicente – Cañete 2019? 
- ¿De qué manera la implementación de un Sistema Acuaponico influye en la calidad de 
vida en los pobladores del distrito de San Vicente – Cañete 2019? 
 
El trabajo de investigación se justifica considerando lo siguiente: 
 
Como justificación de tipo teórica y en base a la investigación conceptual de 
diversas teorías de fuentes consultadas buscamos el poder contribuir con los resultados 
que se obtuvieron a encontrar mejoras o en el caso de despertar interés de todas las 
personas que tengan acceso a la presente tesis, y que se puedan generar mayores 
investigaciones que puedan el complementar con una mayor información la búsqueda de 
solucionar problemas como los detectados con la finalidad de poder crear una mayor 
concientización sobre el cuidado medio ambiental en nuestros niños y jóvenes, ya que 
nuestra hábitat corre riesgo de colapsar gracias a la mala utilización de sus recursos por 
parte de la mano humana que no toma las precauciones necesarias en su cuidado. 
 
Desde una justificación de tipo practica se busca la necesidad de poder demostrar y 
encontrar una posible solución a un problema de tipo social que urge de ser atendido y 
mucho más enfocado al nivel educativo, donde debe primar ante todo los aprendizajes o 
crear una mayor cultura sobre el cuidado medio ambiental en el mayor beneficio de nuestro 
planeta y de paso el poder obtener algún beneficio que con la utilización de los recursos y 
su combinación adecuada obtener un producto beneficiosos para la sociedad. 
 
Se Justifica de forma metodológica por medio de buscar demostrar de manera 
científica la aplicación de una recomendación de mejora dentro del mencionado cuidado 
medioambiental en la actualidad, donde se pueda reflejar en base a procedimientos 
científicos el realizar pruebas que demuestren que se puede lograr un beneficio de la 
investigación presentada, lo cual adquiere mayor importancia si se direcciona a los 
pobladores de una comunidad. 
 
En coherencia con lo indicado, se tiene el siguiente Objetivo General: Determinar 
la influencia de la implementación de un Sistema Acuaponico en la concientización 











- Determinar la influencia de la implementación de un Sistema Acuaponico en el 
desarrollo sostenible de los pobladores de San Vicente –Cañete 2019 
- Determinar la influencia de la implementación de un Sistema Acuaponico en la 
gestión ambiental de los pobladores del distrito de San Vicente – Cañete 2019 
- Determinar la influencia de la implementación de un Sistema Acuaponico en la 
educación ambiental en los pobladores del distrito de San Vicente – Cañete 2019 
- Analizar la influencia de la implementación de un Sistema Acuaponico en la 
calidad de vida de los pobladores del distrito de San Vicente – Cañete 2019. 
Correspondiendo la Hipótesis General: La implementación de un Sistema 
Acuaponico influye significativamente en la concientización ambiental de los poblado
res del distrito de San Vicente – Cañete 2019 y como Hipótesis Específicas: 
 
-La implementación de un Sistema Acuaponico influye significativamente en el 
desarrollo sostenible de los pobladores de san Vicente de –Cañete 2019 
-La implementación de un Sistema Acuaponico influye significativamente en la 
gestión ambiental en los pobladores del distrito de San Vicente – Cañete 2019 
-La implementación de un Sistema Acuaponico influye significativamente en la 
educación ambiental en los pobladores del distrito de San Vicente – Cañete 2019 
-La implementación de un Sistema Acuaponico influye significativamente la calidad 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de estudio 
 
El estudio es de tipo aplicada. 
 
Murillo (2008) expreso que una investigación de tipo aplicada es de características práctica 
o empírica, cuya característica es buscar la aplicación de aquellos conocimientos que 
hayan sido adquiridos, se basa en el conocimiento y de resultados de forma ordenada y 







Fue aplicada ya que se trata de caracterizar el fenómeno de estudio sin alterarlo en 
ninguna de sus características El método utilizado es el descriptivo de corte transversal 
porque describe la situación obtenida de las variables. 
 
Diseño de estudio 
 
Por motivos de estudio se eligió el diseño pre experimental que se realizara a la encuesta 
para poder medir las variables de estudio Ya que Murillo (2008) señala que un estudio pre 
experimental es aquel donde se analizara solo una variable en el cual no existe ningún tipo 
de control, no existe a su vez una manipulación en la variable independiente no se utiliza 
de un grupo de control. 
 
 
Por otro lado se realizó un estudio con dos pruebas de características similares uno 
es el control y otro es el experimental, para determinar si fueron beneficiosas las sesiones 
de concientización con el siguiente esquema: 
 
G1 O1 X O2 
G2 O3 - O4 
 
Dónde: 
G1: Grupo experimental. 
O1, O3: Observación pre-test 
O2, O4: Observación pos-test 





Se llevó a cabo con un enfoque cuantitativo ya que: 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que un estudio cuantitativo debe 
ser objetivo y además debe basarse en el conocimiento que se podrá obtener por intermedio 














Cegarra (2011) expresa que este método se basa en el enunciar las suposiciones de 
las soluciones posibles delos problemas que se hayan planteado y en hacer la 
comprobación de los datos de dichas soluciones. (p. 81) 
 
Es el procedimiento que emplea un investigador para que su propio estudio se 
convierta en una práctica de tipo científica ya que se basa en diferentes pasos esenciales 
como la observación y la creación de hipótesis para poder encontrar explicación a un 
fenómeno. 
 
Nivel de investigación 
 
Es de nivel explicativo, ya que: 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) señala que busca el porqué de hechos 
mediante el establecimiento de relaciones de causa y efecto, generalmente pueden ocuparse 
de la debida determinación de las causas (investigación post acto como de los vistos 
efectos de la investigación experimental mediante prueba de hipótesis. Donde sus 




El alcance de la investigación será longitudinal porque: 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) este tipo de diseños representan en la 
recolección de datos porque el mayor interés es el poder analizar los cambios a través de 
un periodo de tiempo en algunas variables o las relaciones que puedan existir entre ellas. 
 
2.2. Operacionalización de las variables 
 
Variable dependiente: Concientización Ambiental 
 
Definición Conceptual: es aquel conjunto de creencias, actitudes, normas y valores 
directamente relacionados con el cuidado medioambiental y que es una referencia 
constante en estudios sobre la educación ambiental”. Cayón y Pernalete (2011) 
 
Definición Operacional: Se pretende medir el conocimiento y nivel de concientización 
























































9 - 16 
 




























24 - 30 
 
Fuente. Elaboración propia  
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
 
Carrasco (2009) expresa que es “el conjunto de algunos elementos (unidades del análisis) 
que se conjugan dentro del ámbito de tipo espacial donde se desarrolla el estudio”. (p. 236) 
La población fue constituida por pobladores del distrito San Vicente - Cañete que son en 




Según Carrasco (2009) La muestra viene a ser un sub-conjunto o parte ya seleccionada con 
características similares de la propia población total (p. 249). 
 
La muestra estará conformada por facilidad del estudio direccionada a 30 
pobladores dirigentes vecinales del distrito de San Vicente de Cañete inscritos en las 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalaron que es el subgrupo o parte de la 
población donde sus elementos poseen la misma capacidad de ser elegidos siendo 






Se empleó la técnica de muestreo por conveniencia debido a que la población es 
elevada, y no se dispuso de su selección por un criterio estadístico lo que quiso decir que 
todos los participantes presentaban la misma posibilidad de ser parte de la muestra. 
 
Criterios de inclusión 
 
- Los pobladores dirigentes vecinales que asistieron a las sesiones programadas. 
- Mayores de edad de (20 a 60 años) 
- Personas dedicadas a actividades de agricultura tradicional 
 
Criterios de exclusión 
 
- Los pobladores que no asistieron a la totalidad de las sesiones. 
- Menores de edad 
 




La técnica utilizada fue la encuesta, ya que: 
 
Según Carrasco (2009) es una técnica que se basa en la debida interrogación de tipo 
verbal que se aplica de manera escrita, realizada a un grupo de personas con las mismas 
características y que tengan que ver con la investigación planteada para así llegara a 
resultados que den respuesta a los problemas de investigación 
 
Realizada por el cuestionario, el cual está reservada para la parte pre experimental 
para medir la variable concientización ambiental en los pobladores, con una prueba pre y 
una post test, que fue realizada de manera personal en base a lo observado en el marco 
teórico y prueba de campo. Para la parte experimental se realizaron pruebas de laboratorio 




Se dispuso del Cuestionario como instrumento, con el cual se pudo recolectar datos 
necesarios para el estudio. 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) se trata de “Un conjunto de 
preguntas formuladas en base a los indicadores en ítems que están de acuerdo a las 






El instrumento utilizado es una adaptación del instrumento: Educación ambiental 
de las Autoras: Estrada e Yndigoyen Herrera (2017); asi como con las contribuciones de 
Polo (2013) se construyó un cuestionario adaptado a nivel personal para medir el nivel 
de concientización después de las charlas de capacitación y concientización en el cuidado 




Carrasco (2009) señala que para poder hallar la validez se debe referenciar a la capacidad 
de dicho instrumento, para poder realizar un debido análisis de tipo cuantitativo de una 
manera significativa. 
 
El instrumento que se utilizó para la medición fue validado previamente por juicio 
de expertos de la Universidad Cesar Vallejo, para poder conocer su apreciación personal y 
su calificación como se observa en la tabla Nº 2. 
 
Tabla 2 
Validación de Expertos 
Grado Experto Opinión 
Dr. Ulises Córdova García Si cumple 
Dra. Milagritos Leonor Rodríguez Rojas Si cumple 





Hernández, Fernández y Baptista (2010) expresan que se utiliza para medir el grado de 
confianza dada al propio instrumento para que su efectiva aplicación, donde los resultados 
deben mostrar una consistencia adecuada. 
 
Para apreciar la buscada confiabilidad se dispuso de una medida de consistencia por 
intermedio de la estadística de la fiabilidad de Alfa de Cronbach, que señalara como regla 
que si el resultado se acerca a la unidad, mayor será su valor de confiablidad, dada a una 
prueba piloto 
 












Escala de niveles de confiabilidad 
Valor Nivel 
-1 a 0 No es confiable 
0,01 a 0,20 Muy baja confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,81 a 1 Muy alta confiabilidad 
Fuente: Ruiz A. (2006). 
 
Al aplicar el Alfa de Cronbach con el apoyo del programa estadístico SPSS se obtuvo 
el siguiente valor de confiabilidad: 
 
Tabla 4 
Fiabilidad de la Variables 
 





Según la prueba se obtuvo en la variable Concentración un coeficiente de 0,921 valor 






Después de obtener los permisos de las autoridades y permisos respectivos en el distrito de 
estudio se darán las instrucciones respectivas sobre el correcto llenado, durante dos veces, 
hasta tener una confiabilidad aceptable, cuyas tablas de datos son adjuntado. Luego de 
mejorarse el cuestionario hasta alcanzarse un coeficiente de confiable para el coeficiente 
Alfa de Cronbach; se aplicó el correspondientes al Pre-test, luego de ello se efectuó el 
desarrollo de las 12 sesiones alternando (dejando un día) adjuntadas en los anexos, 
posteriormente a ello suministré el Pos-test, luego se clasificó los datos y fueron vaciados a 












2.6. Método de análisis de datos 
 
Se realizó un estudio dividido en dos partes, una en la que se analizara la encuesta de la 
parte que tiene que ver con la concientización ambiental de los pobladores y de su 
conocimiento sobre el cuidado medio ambiental en general, con el análisis descriptivo de 
datos utilizando tablas de frecuencias, y figuras, de las dimensiones y variable agrupadas 
en el antes y después de las sesiones, y sus respectivos porcentajes. Se utilizará el paquete 
estadístico SPSS 24. Para la parte de la estadística se utilizará tablas de frecuencias 
absolutas en porcentaje luego se determinó la normalidad debido a que provenían de un 
Pre-test (mediante una cuantificación); determinándose que dichos datos no tenían 
distribución normal, en consecuencia se efectuó la prueba de hipótesis mediante el 
estadígrafo no paramétrico de Wilcoxon. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
El Respeto: La aplicación del presentado cuestionario implico el mayor respeto mutuo 
tanto del recolector así como de las personas encuestadas. 
 
Justicia: Los instrumentos que guarden la información serán seriamente resguardados para 
que su seguridad y su confidencialidad estén garantizados y los que serán utilizados solo 
por motivos académicos. Para efectos de la investigación se recurrió a los permisos 































3.1. Análisis descriptivo (Tablas y gráficos de frecuencia) 
 
Tabla 5 
Nivel de concientización de los pobladores del Distrito de Cañete 
 
Concientización Pre test (n=30) Post test (n=30) 
fi % fi % 
Bajo 21 70,0 0 0% 
Regular 9 30,0 0 0% 
Alto 0 0% 30 100% 
Total 30 100% 30 100% 
 





























En la Tabla 5 y la Figura 1 se aprecia que en variable concientización de la población del 
Distrito de Cañete en (el pre-test) los pobladores encuestados están en un 70,0% en nivel 
Bajo, un 30% regular. Mientras que en (la pos-test) los pobladores encuestados se 













Pre test (n=30)               Post test (n=30) 
fi % fi % 
Bajo 27 90,0 0 0% 
Regular 3 10,0 1 3,3 
Alto 0 0% 29 96,7 
Total 30 100% 30 100% 





























En la Tabla 6 y la Figura 2 se aprecia que en la dimensión Desarrollo sostenible en (el pre- 
test) los pobladores encuestados se encuentran en valores de un 90% Bajo, un 10% en 
regular y 0% en nivel bueno. Mientras que en (la pos-test) los pobladores encuestados se 















Dimensión gestión Ambiental 
 
Gestión Ambiental Pre test (n=30) Post test (n=30) 
fi % fi % 
Bajo 22 73,3 0 0% 
Regular 8 26,7 2 6,7 
Alto 0 0% 28 93,3 
Total 30 100% 30 100% 































En la Tabla 7 y la Figura 3 se aprecia que en la dimensión Gestion Ambiental en (el pre- 
test) los pobladores encuestados se encuentran en valores de 73,3% en nivel Bajo, un 
26,7% regular. Mientras que en (el pos-test) los pobladores encuestados se encuentran en 


















Pre test (n=30)               Post test (n=30) 
fi % fi % 
Bajo 21 70,0 0 0% 
Regular 8 26,7 0 0% 
Alto 1 3,3 30 100% 
Total 30 100% 30 100% 
 
































En la Tabla 8 y la Figura 4 se aprecia que en la dimensión Educación ambiental en (la pre- 
test) los pobladores encuestados se encuentran en valores de un 70% en nivel Bajo, 26,7% 
en regular y 3,3% en nivel bueno. Mientras que en (la pos-test) los pobladores encuestados 










Dimensión Calidad de Vida 
Calidad de Vida Pre test (n=30) Post test (n=30) 
fi % fi % 
Bajo 24 80,0 0 0% 
Regular 6 20,0 0 0% 
Alto 0 0 30 100% 
Total 30 100% 30 100% 
































En la Tabla 12 y la Figura 5 se aprecia que en la dimensión calidad de vida en (la pre-test) 
los pobladores encuestados se encuentran en valores globales de un 80% en nivel Bajo, 
20% regular. Mientras que en (la pos-test) los pobladores encuestados se encuentran en un 











3.2. Análisis Inferencial 
 
Debido a que los datos provienen de un Pre-test y Pos-test, tienen naturaleza paramétrica, 
correspondió conocer su normalidad, previamente, se mostrará las figuras correspondientes 
a la curva de la normalidad y el histograma de datos para cada dimensión, posteriormente a 











































































































































Desde la Figuras 6 a la Figura 10 se observa la curva normal con valores del histograma 
para las dimensiones de la variable concientización ambiental, percibiéndose valores fuera 
de la curva normal, para lo cual se determinará el tipo de distribución de dichos datos, 
mediante el contraste de hipótesis para la normalidad: 
 
 
3.2.1 Hipótesis de normalidad para el Pre-test y Pos-test 
 
Debido a que algunos datos están ubicados fuera de la curva normal, además por provenir 
de un Pre-test y Pos-test éstos tienen naturaleza paramétrica, por lo que corresponde 
determinar si dichos datos tienen distribución normal, mediante las siguiente hipótesis: 
Ho: Los datos provenientes de la diferencia del Pos-test y Pre-test de la variable 
concientización ambiental, no tienen distribución normal para una significancia de 0,05. 
 
Ha: Los datos provenientes de la diferencia del Pos-test y Pre-test de la variable 



















Pruebas de normalidad Estadístico   gl   Sig.  Estadístico    gl     Sig. 
 
Desarrollo sostenible: (Diferencias 
de Pos-test y Pre-test) 
,168
 
Gestión ambiental: (Diferencias de 
Pos-test y Pre-test) 
,203
 
Educación ambiental: (Diferencias 
de Pos-test y Pre-test) 
,228
 
Calidad de vida: (Diferencias de 




(Diferencias de Pos-test y Pre-test) 
,182
 
30  ,030        ,918     30    ,024 
 
30  ,003        ,900     30    ,008 
 
30  ,000        ,883     30    ,003 
 
30  ,030        ,906     30    ,012 
 
30  ,012        ,906     30    ,012 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación 
Debido a que se dispone de 30 datos, corresponde a determinar la normalidad con el 
estadígrafo Shapiro-Wilk, observándose que los valores de la significancia (sig) para todas 
las dimensiones de la variable concientización ambiental son menores que 0,05 
correspondiendo rechazar la hipótesis nula; aprobándose la hipótesis alterna: Los datos 
provenientes de la diferencia del Pos-test y Pre-test de la variable concientización 
ambiental, no tienen distribución normal. Por lo tanto corresponde efectuar el contraste de 
hipótesis mediante el estadígrafo no paramétrico de Wilcoxon 
 
 
3.2.2. Contrastación de la hipótesis General 
 
Para ello se plantea la hipótesis de la prueba que es planteada de la siguiente manera: 
 
H0 Los resultados de las pruebas no presentan una diferencia significativa 
Ha Los resultados de las pruebas presentan una diferencia significativa 
 















Rangos estadísticos Hipótesis General 
 
N Rango promedio Suma de rangos 
Rangos negativos 0 a ,00   ,00 
 
Pos - pre 
Rangos positivos            30b         15,50         465,00 
Empates                     0 c 
Total                       30 
 
a. pos < pre 
b. pos > pre 
c. pos = pre 
Nota: Base de datos 
 
Tabla 12 
Estadísticas de prueba Hipótesis General 
Estadísticos de contrastea 
Pos - pre 
Z -4,783b 
 





Al ser el P valor: 0,000, menor que el valor de significancia 0,05, se rechaza la hipótesis 
nula y se decide por aceptar la hipótesis alterna, lo que deja estadísticamente probado que 
los resultados de las pruebas presentan una diferencia significativa, lo que quiere decir que 
las sesiones de concientización en los pobladores del distrito fueron favorables, ya que en 
la prueba final mostraron una notable mejoría a comparación de la prueba inicial. 
 
 
Contratación de la hipótesis específica 1 
 
Para ello se plantea la hipótesis de la prueba que es planteada de la siguiente manera: 
 
H0 Los resultados de las pruebas no presentan una diferencia significativa en la 
dimensión desarrollo sostenible. 














Rangos estadísticos dimensión Desarrollo Sostenible 
 
N Rango promedio Suma de rangos 
Rangos negativos 0 a ,00   ,00 
 
d1pos - Desarrollo 
sostenible 
Rangos positivos        30b           15,50         465,00 
Empates                 0c 
 
Total 30 
a. d1pos < Desarrollo sostenible 
b. d1pos > Desarrollo sostenible 
c. d1pos = Desarrollo sostenible 








d1pos - Desarrollo sostenible 
Z  -4,789b 





Al ser el P valor (,000), menor que el valor de significancia 0,05, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, lo que deja estadísticamente probado que los 
resultados de las pruebas presentan una diferencia significativa, lo que quiere decir que las 
sesiones de concientización en su dimensión desarrollo sostenible en los pobladores del 
distrito fueron favorables, ya que en la prueba final mostraron una mejoría a comparación 
de la prueba inicial. 
 
 
Contrastación de la hipótesis específica 2 
 
Para ello se plantea la hipótesis de la prueba que es planteada de la siguiente manera: 
 
H0 Los resultados de las pruebas no presentan una diferencia significativa en la 
dimensión Gestión Ambiental 










Rangos estadísticos dimensión gestión ambiental 
 
N Rango promedio Suma de rangos 
Rangos negativos 0 a ,00   ,00 
 
d2pos - Gestión 
ambiental 
Rangos positivos      30b          15,50          465,00 
Empates               0 c 
 
Total 30 
a. d2pos < Gestión ambiental 
b. d2pos > Gestión ambiental 
c. d2pos = Gestión ambiental 
 




Estadísticas de prueba Hipótesis específica 2 
Estadísticos de contrastea 




Sig. asintót. (bilateral) ,000 
 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
Interpretación 
 
Al ser el P valor (0,000) menor que el valor de significancia 0,05, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, lo que deja estadísticamente probado que los 
resultados de las pruebas presentan una diferencia significativa, lo que quiere decir que las 
sesiones de concientización en su dimensión gestión ambiental en los pobladores del 
distrito fueron favorables, ya que en la prueba final mostraron una mejoría a comparación 
de la prueba inicial. 
 
 
Contrastación de la hipótesis específica 3 
 
Para ello se plantea la hipótesis de la prueba que es planteada de la siguiente manera: 
 
H0 Los resultados de las pruebas no presentan una diferencia significativa en la 
dimensión Educación Ambiental 









Rangos estadísticos dimensión Educación ambiental 
 
N Rango promedio Suma de rangos 
Rangos negativos 0a ,00   ,00 
 
d3pos - Educación 
ambiental 
Rangos positivos            30b            15,50         465,00 
Empates                    0c 
 
Total 30 
a. d3pos < Educación ambiental 
b. d3pos > Educación ambiental 
c. d3pos = Educación ambiental 
 
Nota: Base de datos 
 
Tabla 15 
Estadísticas de prueba Hipótesis específica 3 
 
Estadísticos de contraste 
d3pos - Educación ambiental 
Z -4,788b 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 




Al ser el P valor (0,000) menor que el valor de significancia 0,05, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, lo que deja estadísticamente probado que los 
resultados de las pruebas presentan una diferencia significativa, lo que quiere decir que las 
sesiones de concientización en la dimensión educación ambiental en los pobladores del 
distrito fueron favorables, ya que en la prueba final mostraron una mejoría a comparación 
de la prueba inicial. 
 
 
Contrastación de la hipótesis específica 4 
 
Para ello se plantea la hipótesis de la prueba que es planteada de la siguiente manera: 
 
H0 Los resultados de las pruebas no presentan una diferencia significativa en la 
dimensión Calidad de vida. 
Ha Los resultados de las pruebas presentan una diferencia significativa en la dimensión 









Rangos estadísticos dimensión Calidad de vida 
N Rango promedio Suma de rangos 
Rangos negativos 0a ,00   ,00 
 
d4pos - Calidad de 
vida 
Rangos positivos         30b            15,50            465,00 
Empates                 0c 
 
Total 30 
a. d4pos < Calidad de vida 
b. d4pos > Calidad de vida 
c. d4pos = Calidad de vida 
Nota: Elaboración propia 
 
Tabla 20 
Estadísticas de prueba Hipótesis específica 4 
 
Estadísticos de contrastea 
d4pos - Calidad 
de vida 
Z -4,787b 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Prueba de los rangos con signo de 
Wilcoxon 





Al ser el P valor (0,000) menor que el valor de significancia 0,05, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, lo que deja estadísticamente probado que los 
resultados de las pruebas presentan una diferencia significativa, lo que quiere decir que las 
sesiones de concientización en la dimensión calidad de vida de los pobladores del distrito 




















3.2.2.1 Determinación del valor de las diferencias significativas encontradas. 
Tabla 21. 





















36         36          31         33          135 
 
 
13         15          13         13           54 
 
 




Observándose que las diferencias entre los Promedios de Pos-test en comparación a los 
Promedios de Pre-test son positivas, entonces queda demostrado que los promedios de 
puntuaciones obtenidos en el Pos-test, fueron mayores que las del Pre-test, en todos los 
casos; es decir que las sesiones de implementación de un Sistema Acuapónico incrementó 
la concientización ambiental de los pobladores del distrito de San Vicente – Cañete durante 

































Según la investigación desarrollada los resultados fueron posibles y confiables gracias al 
empleo de la técnica y los instrumentos de recolección utilizados, a través del cuestionario 
se sometieron dichos datos, utilizando el software SPSS 24 cuyo resultado fue muy 
favorable. 
 
En cuanto a los resultados estadísticos se encontró que la implementación del 
sistema acuaponico ejerce influencia en la concientización de los pobladores quien 
manifestó que mediante capacitaciones se podrá mejorar la actitud de las personas, 
haciéndolas más positivas en relación a problemas ambientales, asimismo con Jiménez 
(2014) en su trabajo, quien manifestó que es necesario el planificar diversas estrategias de 
capacitación para fomentar la concientización. significó que el nivel luego de las sesiones 
y la capacitación en la implementación de un sistema acuaponico creo mayor interés y 
conocimiento por parte de los pobladores. 
 
Coincidiendo con el trabajo de Baron (2014), quien manifestó que mediante 
capacitaciones se podrá mejorar la actitud de las personas, haciéndolas más positivas en 
relación a problemas ambientales, asimismo con Jiménez (2014) en su trabajo, quien 
manifestó que es necesario el planificar diversas estrategias de capacitación para fomentar 
la concientización. 
 
En lo que se refiere a la hipótesis específica 1 se determinó que existe influencia en 
el desarrollo sostenible es decir que mediante la aplicación de la implementación se logró 
que los pobladores estén conscientes de la necesidad de encontrar un desarrollo sostenible 
en la conservación del medio ambiente, corroborándose con Vargas (2017) en su trabajo, 
cuando menciono que las implementaciones de agricultura alternativa producen resultados 
favorables en la mejora de la conservación del medio ambiente pues estos son muy 
favorables en la eliminación de contaminantes favoreciendo el desarrollo sostenible. 
 
En cuanto a los resultados en la hipótesis específica 2 se determinó que existe 
influencia en la Gestión ambiental, esto quiere decir que con la implementación y las 
sesiones de concientización se apreció que los pobladores presentaron interés en relación a 
la forma en que se debe de dar una gestión ambiental adecuada en su comunidad, 
coincidiendo con De la Cruz y Espíritu (2014) en su trabajo donde expresan también que a 






en quien manifestó que mediante capacitaciones se podrá mejorar la actitud de las 
personas, haciéndolas más positivas en relación a problemas ambientales, asimismo con 
Jiménez (2014) en su trabajo, quien manifestó que es necesario el planificar diversas 
estrategias de capacitación para fomentar la concientización. 
 
En cuanto a los resultados en la hipótesis específica 3 se determinó que existe 
influencia en la educación ambiental, esto quiere decir que con la implementación y las 
sesiones de concientización se apreció que los pobladores presentaron interés en aprender y 
tener una mejor educación en el cuidado ambiental dentro de su comunidad a la cual en 
general no tenían ningún medio de adquirir mayores conocimientos sobre el tema en su 
distrito. Encontrándose similitudes con el trabajo de Franco (2018) quien también señalo 
que ante una adecuada educación ambiental sobre todo desde etapas iniciales, mucho 
mayor será el entorno de la conservación medioambiental. 
 
En cuanto a los resultados en la hipótesis específica 4 se determinó que existe 
influencia en la calidad de vida, esto quiere decir que con la implementación y las sesiones 
de concientización se apreció que los pobladores tomaron conciencia que si se brinda un 
mayor cuidado ambiental se verá reflejado en beneficios para ellos mismos en su calidad 
de vida dentro de su comunidad, corroborándose con el trabajo de Moreno y Trelles (2014) 
quien manifestó que con la implementación de un sistema acuoponico los beneficios son 
muy altos y que aseguran en el futuro una herramienta para alcanzar mejores patrones en la 
































Primera: Se llegó a la conclusión que existe influencia entre la implementación de un 
sistema acuaponico y la concientización ambiental de los pobladores en el 
distrito de San Vicente, dando respuesta al problema general y lográndose el 
objetivo general. 
 
Segunda: En cuanto a la hipótesis específica 1 se concluyó que la implementación del 
sistema acuaponico influye en el desarrollo sostenible en los pobladores del 
distrito de San Vicente, mediante el estadístico Wilcoxon, respondiendo de esta 
forma al problema específico 1 y logrando el objetivo específico 1 
 
Tercera: En cuanto a la hipótesis específica 2 se concluyó que la implementación del 
sistema acuaponico influye en la gestión ambiental de los pobladores del 
distrito de San Vicente, mediante el estadístico Wilcoxon, respondiendo de esta 
forma al problema específico 2 y logrando el objetivo específico 2 
 
Cuarta: En cuanto a la hipótesis específica 3 se pudo determinar que existe una 
influencia de la implementación de Sistema Acuaponico en la educación 
ambiental en los pobladores del distrito de San Vicente – Cañete 2019, 
respondiendo de esta forma al problema específico 3 y logrando el objetivo 
específico 3 
 
Quinto: En cuanto a la hipótesis específica 4 se concluyó que la implementación del 
sistema acuaponico influye en la calidad de vida de los pobladores del distrito 
de San Vicente, mediante el estadístico Wilcoxon, respondiendo de esta forma 























Primera: Se recomienda al gobierno local fomentar mayores capacitaciones o charlas de 
concientización en el cuidado ambiental, con participación de los organismos 
multisectoriales del Distrito de San Vicente de Cañete. 
 
Segunda: Se recomienda también solicitar el apoyo a las autoridades locales en primer 
término para que las enseñanzas dadas en las sesiones sirvan para que lo 
aprendido se pueda maximizar y desarrollar, a su vez que otras personas que no 
asistieron a las sesiones de concientización puedan animarse por conocer mas o 
mejorar su educación ambiental en relación al cuidado del medioambiente. 
 
Tercera: Se debe de incentivar a implementar alternativas favorables como un sistema 
acuoponico que es diferente a la agricultura tradicional, pero que deja grandes 
beneficios y se puede tomar como otra alternativa de ingresos económicos y de 
desarrollo sostenible en la comunidad. 
 
Cuarta: Se recomienda realizar estudios mayores ya que se trata de un tema muy 
interesante dentro de la educación en general y sabiendo y comprendiendo que la 
tierra está siendo destruida por los propios seres humanos y que algún día podría 
tener consecuencias negativas, siendo nuestro hábitat y el único al que podemos 
aspirar en estas épocas ya que el hombre no ha llegado a otros planetas que sean 
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Título: “Implementación de un sistema acuapónico para la concientización en la conservación del ambiental de los pobladores del distrito de San Vicente – Cañete 2019” 
Autor: Antonio Aquije Renzo Roland 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿De         qué         manera         la 
implementación de un Sistema 
Acuapónico      influye      en      la 
concientización ambiental de los 
pobladores del distrito de San 
Vicente – Cañete 2019? 
 
Problemas Específicos: 
- ¿De        qué        manera        la 
implementación de un sistema 
acuapónico     influye     en     el 
desarrollo sostenible de los 
pobladores de san Vicente de – 
Cañete 2019? 
- ¿De        qué        manera        la 
implementación de un Sistema 
Acuapónico     influye     en     la 
gestión          ambiental          los 
pobladores del distrito de San 
Vicente – Cañete 2019? 
- ¿Cómo la implementación de 
un Sistema Acuapónico influye 
en la educación ambiental en 
los pobladores del distrito de 
San Vicente – Cañete 2019? 
¿De         qué         manera         la 
Objetivo general: 
Determinar la influencia de la 
implementación de un Sistema 
Acuapónico              en              la 
concientización    ambiental    de 
los pobladores del distrito de 
San Vicente – Cañete 2019. 
 
Objetivos específicos: 
- Determinar la influencia de la 
implementación        de        un 
Sistema Acuapónico en el 
desarrollo sostenible de los 
pobladores de San Vicente – 
Cañete 2019 
- Determinar la influencia de la 
implementación        de        un 
Sistema Acuapónico en la 
gestión    ambiental    de    los 
pobladores del distrito de San 
Vicente – Cañete 2019 
- Determinar la influencia de la 
implementación        de        un 
Sistema Acuapónico en la 
educación ambiental en los 
pobladores del distrito de San 
Vicente – Cañete 2019 
Hipótesis general: 
La    implementación    de    un 
Sistema    Acuapónico    podrá 
incrementar la concientización 
ambiental de los pobladores 




- La implementación de un 
Sistema Acuapónico influye 
significativamente     en     el 
desarrollo sostenible de los 
pobladores de san Vicente 
de –Cañete 2019 
- La implementación de un 
Sistema Acuapónico influye 
significativamente     en     la 
gestión ambiental en los 
pobladores del distrito de 
San Vicente – Cañete 2019 
- La implementación de un 
Sistema Acuapónico influye 
significativamente     en     la 
educación ambiental en los 
pobladores del distrito de 
San Vicente – Cañete 2019 
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implementación de un Sistema 
Acuapónico influye en la calidad 
de vida en los pobladores del 
distrito de San Vicente – Cañete 
2019? 
- Analizar la influencia de la 
implementación        de        un 
Sistema Acuapónico en la 
calidad    de    vida    de    los 
pobladores del distrito de San 
Vicente – Cañete 2019. 
- La implementación de un 
Sistema Acuapónico influye 
significativamente              la 
calidad    de vida    de los 
pobladores de San Vicente 
de cañete -2019 
     










La población está constituida 
por los pobladores del distrito 
San Vicente - Cañete que son en 
un numero de 12,000 hab. 
Aproximadamente 
 
Tipo de muestreo: 
 
Muestreo     por     conveniencia 
debido a que la población es 
elevada 
 
Tamaño de muestra: 
 
30 pobladores inscritos en las 
sesiones de concientización del 
distrito que se dedican a la 
agricultura en general. 
Variable 1: Concientización ambiental 
 




Autor: Antonio Aquije Renzo Roland 
Año: 2019 
Monitoreo: Antonio Aquije Renzo Roland 
Ámbito de Aplicación: Distrito de San Vicente 
de Cañete - Perú 















Variable conciencia ambiental 
Instrucciones 
Este es un cuestionario que busca conocer el nivel de concientización de los pobladores en 
temas ambientales, lo que usted tiene que hacer es marcar con un “ASPA” (X) en uno de 
los niveles graduados de la escala que se indica, de acuerdo a su apreciación personal. 
 
N CN A CS S 
1 2 3 4 5 
 
Dimensión: Desarrollo sostenible 
nº   Ítems  N CN  A  CS  S 
1 ¿Ud. ¿Tiene conocimiento que algún sistema permitirá el desarrollo 
sostenible mediante la concientización? 
2 ¿Ud. cree que es posible el desarrollo económico a pesar de que otros 
sectores hayan causado daño al medio ambiente? 
3 ¿Ud. Conoce los beneficios obtenidos para el medio ambiente al desarrollar 
un sistema acuapónico 
4 ¿Es consciente de los riesgos ocasionados al desgastar los recursos 
naturales, sin un sistema sostenido? 
5 ¿Ud. Sabe que es la agricultura alternativa? 
¿conoce lo que es la agricultura alternativa? 
6 ¿Ud. sabe lo que es un sistema acuapónico? 
7 ¿Ud. ¿Tiene conocimiento que la crianza de peces puede aprovecharse para 
el cultivo de algunas plantas? 
8 ¿Cree Ud. que su comunidad debería implementar sistemas de acuaponía? 
Dimensión: Gestión ambiental 
9 ¿Conoce Ud. Como se gestiona el cuidado del medio ambiental? 
10 ¿Desea Ud. Colaborar con la conservación del medio ambiente? 
11 ¿Tiene Ud. conocimiento de la importancia de la protección de los recursos 
naturales? 
12 ¿Inculcaría Ud. un mayor cuidado ambiental? 
13 ¿Colaboraría Ud. en la gestión ambiental en su comunidad? 
14 ¿Cree Ud. que una buena gestión ambiental sería beneficiosa para la 
comunidad? 
15 ¿Tiene conocimiento que un sistema acuapónico es beneficioso por la 
calidad de los alimentos que produce? 
16 ¿Cree Ud. que la calidad de los alimentos es importante? 
dimensión Educación ambiental 
17 ¿Tiene Ud. una percepción favorable sobre la gestión ambiental de su 
comunidad? 
18 ¿Tiene Ud. conocimiento que la crianza de peces puede aprovecharse para 
el cultivo de algunas plantas? 
¿Sabe que la crianza de peces puede aprovecharse para el cultivo de algunas 
plantas? 
19 ¿Se inculca en su hogar el cuidado ambiental? 
20 ¿Tiene Ud. conocimiento que se pueden obtener plantas alimenticias con la 
ayuda de un sistema acuapónico? 
21 ¿Considera Ud. que la alimentación saludable es importante para su salud? 

















































23 ¿Ud. Percibe que en las instituciones educativas brindan educación 
ambiental a los estudiantes? 
     
Dimensión Calidad de vida 
24 ¿Conoce Ud. lo que significa hacer un buen reciclaje en su comunidad?      
25 ¿Cree Ud. que se debe incentivar a los niños en el cuidado medio 
ambiental? 
     
26 ¿Le gustaría a Ud. recibir mayores charlas de cuidado ambiental en su 
comunidad? 
     
27 ¿Tiene Ud. conocimiento que se pueden obtener plantas alimenticias con la 
ayuda de un sistema acuapónico? 
     
28 ¿Le agrada a Ud. la idea de conocer sistemas alternativos de cultivo?      
29 ¿Tiene Ud. conocimiento si su comunidad podría sostenerse, de ocurrir 
cualquier fenómeno natural? 
     
30 ¿Conoce Ud. que se puede obtener alimentos con la reutilización del agua?      
 
 
































































Sesiones de aplicación del Sistema Acuaponico 
 
SESIÓN Nº 1 
I. DATOS GENERALES 
TÍTULO: “Conociendo mi entorno” 
II. JUSTIFICACIÓN: 
Que los pobladores sean capaces de comprender la importancia que tiene el conocer 
su medio ambiente, sus cuidados y respeto a la naturaleza. 
 




3.2. DEL ÁREA 
 Manejo de información. 







































Iniciamos la actividad con una dinámica de grupos 
El investigador expone a los pobladores del distrito, la 
importancia que tiene el medio ambiente, la conservación y 







Los pobladores participan constantemente contando sus 
experiencias en la agricultura y la influencia de los 









Los pobladores sacan conclusiones de lo importante que es 
el medio ambiente. 
Los pobladores valoran la importancia del equilibrio 
ecológico. 
 






I. DATOS GENERALES 
TÍTULO: “Cuidado medio ambiental” 
II. JUSTIFICACIÓN: 
Se les dará un acercamiento a las teorías y conocimiento de términos relacionados al 
medio ambiente y hábitat natural 





3.2. DEL ÁREA 
 Manejo de información. 
 Juicio crítico. 
































En esta actividad se les mostrara significados 
como cambio climático, hábitat natural, cuidado 







Los pobladores participan    constantemente al 
realizársele preguntas acerca de sus conocimientos 








Los    pobladores    sacan    conclusiones    de    lo 
importante que es el medio ambiente, y hacen 
preguntas para ampliar sus conocimientos 
 








I. DATOS GENERALES 
TÍTULO: “Reciclado en mi entorno” 
 
II. JUSTIFICACIÓN: 
Se les indicara y preguntara como es que contribuyen con el reciclado en la 
jurisdicción, detallándoseles la necesidad de contar con medios especiales de 
reciclado. 
 





3.2. DEL ÁREA 
 Manejo de información. 
 Juicio crítico. 
 
 




































En esta actividad se harán consultas del 
conocimiento de procesos de reciclado y 
como contribuyen con la disposición de 








Se les mostrara la forma de separación de 
materiales    de    reciclaje    por    colores    en 
estanques especiales separados por colores 







Los pobladores sienten atractiva la idea de la 
disposición de los desechos que generan en 
sus hogares o centros de trabajo. 
 









I. DATOS GENERALES 
TÍTULO: “tipos de agricultura alternativa” 
 
II. JUSTIFICACIÓN: 
Que los pobladores comprendan que existen otras formas de realizar sus cultivos 
como una alternativa viable y beneficiosa para la población. 
 





3.2 DEL ÁREA 
 Manejo de información 
 Juicio critico 
 
 





































Se les consulta sobre qué actividades agrícolas 
realizan y que problemas han tenido en sus 
actividades cotidianas, señalándoseles nuevas 







Mostrarle    ejemplos    de    tipos    de    cultivo 








Los pobladores sienten mayor interés sobre las 
alternativas sugeridas haciendo preguntas sobre 
el tema y de las cualidades que brindan estas 
opciones de cultivo nuevas para muchos de 
ellos. 
 
Hoja de evaluación 
 
10 Min. 






I. DATOS GENERALES 
TÍTULO: “La hidroponía” 
 
II. JUSTIFICACIÓN: 
Que los pobladores sean capaces de comprender la importancia de conocer otras 
formas de plantar sin sustrato. 
 





3.2 DEL ÁREA 
 Manejo de información. 








































El investigador expone los beneficios de 
la hidroponía en la agricultura. Formas de 





Los pobladores    hacen    comparaciones 
entre un sembrado con suelo y el otro sin 
suelo. 
Se da información de los tipos de 









Los pobladores sacan conclusiones de 
nuevas alternativas de sembrado 
Los pobladores valoran la importancia de 
la     información      y     los      beneficios 
ambientales, económicos y sociales que 
puede traer la hidroponía. 
 








I. DATOS GENERALES 
TÍTULO: “la Acuaponía” 
 
II. JUSTIFICACIÓN: 
Que los pobladores sean capaces de comprender la importancia de conocer la 
simbiosis de los peces y plantas 
 





3.2. DEL ÁREA 
 Manejo de información. 
 Juicio crítico. 
 
 





































El investigador    expone los beneficios de la 
acuaponia en la agricultura. 





Los pobladores hacen comparaciones entre un 
sembrado con suelo y el otro sin suelo. 
Se da información del tipo de peces que se 







Los pobladores sacan conclusiones de nuevas 
alternativas de sembrado 
Los pobladores valoran la importancia de la 
información y los beneficios ambientales, 
económicos y sociales que puede traer la 
acuaponia 






I. DATOS GENERALES 
TÍTULO: “Los impactos negativos de los agroquímicos en la agricultura” 
 
II. JUSTIFICACIÓN: 
Que los pobladores sean capaces de comprender el daño que hacemos a la 
agricultura en insertar excesivamente los agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas, 
pesticidas, herbicidas, etc.) ya que rompen ciclos biológicos muy importantes. 
 





3.2 DEL ÁREA 
 Manejo de información 
 Juicio critico 
 
 




































Se presenta un paleógrafo, indicaciones la 
actividad a realizar. planteando las siguientes 
preguntas: 
¿Qué casos comunes conocen con el uso 
excesivo de fertilizantes en el valle de cañete? 
¿Has sido víctima de un engaño por vendedores 






Se escucha atentamente las respuestas de los 








Los pobladores sacan conclusiones lo peligroso 
que es los insumos químicos en la agricultura 
Los pobladores valoran la importancia del 
equilibrio ecológico. 





SESIÓN  8  
 
 
I. DATOS GENERALES 
TÍTULO: “Fase practica” 
 
II. JUSTIFICACIÓN: 
Que los pobladores aprecien un modelo del sistema acuoponíco 
 





3.2 DEL ÁREA 
 Manejo de información 
 Juicio critico 
 
 







































Se muestra las bondades del sistema 
acuoponico y los componentes que son 






Se escucha atentamente las preguntas de los 
pobladores y se le da cálculos aproximados 
de las características obtenidas en los 










Los pobladores consultan y piden mayor 
asesoramiento para implementar sistemas 
acuoponicos en sus viviendas que por lo 
general son chacras y áreas de cultivo. 
 






I. Datos generales 
TÍTULO: “construcción de sistema acuoponico” 
 
II. JUSTIFICACIÓN: 
Que los pobladores aprecien como se construye un modelo del sistema acuoponíco 
 





3.2 DEL ÁREA 
 Practica 
 Juicio critico 
 
 








































Se muestra los materiales necesarios para la 
construcción de un sistema acuoponico 
Pizarra 5 Min. 
 
PROCESO 
Se muestra como se procede a construir paso por 








Los pobladores observaran y tomaran apuntes de 
lo necesarios para que puedan implementar un 
sistema acuoponico 
 








I. DATOS GENERALES 
TÍTULO: “Cuidado de los peces” 
 
II. JUSTIFICACIÓN: 
Que los pobladores aprecien como deben de disponerse para el cuidado y crianza de 
los peces 
 





3.2 DEL ÁREA 
 Practica 
 Juicio critico 
 
 





































Se muestra la mejor manera de crianza para 








Se muestra como se deben de alimentar y los 








Los pobladores observaran y tomaran apuntes 
de lo necesario para que puedan darle mejor 
cuidado a los peces 
 








V. DATOS GENERALES 
TÍTULO: “Beneficio económico” 
 
VI. JUSTIFICACIÓN: 
Que los pobladores conozcan las ventajas económicas y la diferencia con otro tipo de 
cultivos sobre todo de lechugas que es el ejemplo práctico a exponer 
 





7.2 DEL ÁREA 
 Practica 
 Juicio critico 
 
 





































Se muestra las ventajas económicas del sistema 








Se muestra los resultados de las pruebas del 
laboratorio    donde    se    observa    la    mejora 
nutricional    de    los    productos    finales    en 








Los pobladores observaran y tomaran apuntes 
de lo necesario para que puedan darle mejor 
cuidado a los peces 
 








I. DATOS GENERALES 
TÍTULO: “evaluación de lo aprendido” 
 
II. JUSTIFICACIÓN: 
Que los pobladores den respuesta a lo aprendido en las sesiones y que tanto mejoro 
su conocimiento del cuidado medio ambiental. 
 
















































Evaluaciones orales con preguntas de fácil 
respuesta 
- 30 Min. 
 
PROCESO 
Reforzamiento en dudas que puedan existir 




















I. Se empezó con el ensamblado de el caballete de 1.14 cm de ancho, 1.61 cm de 
altura y 1.50 cm de largo compuesto de 12 tablones de madera (6 tablones de 
1.50 cm y 6 tablones de 1.70 cm con un grosor de 2 cm y 3 cm 
II. respectivamente), 30 Tornillos Carroceros, 30 tuercas de acero, 30 guachas, 3 
















Armado de caballete 
 
 
III. Se realizaron perforaciones a los 8 tubos de PVC de 1.72 cm con una 
separación de 24 cm y fueron colocados al caballete mediante 24 abrazaderas 
de acero con 48 tornillos cabeza cruz dándole una separación de 20 cm de tubo 
a tubo 
IV. Se construyó una piscina para las tilapias con 22 tubos de PVC en forma de t, 
segmentos de un tubo de 20 metros de pvc,8 codos de PVC ,plástico reciclado 









































Figura 13 Construcción de piscinas 
 
 
V. Después hicimos el biofiltro para generar bacterias nitrificantes con balde de 














Figura 14 Biofiltro 
 
 
VI. Para conectar la piscina con el biofiltro se utilizó 1 tubo de una pulgada de 5 m 
seccionado, 3 codos, 1 adaptador de una pulgada, 2 uniones universales macho 
y hembra de una pulgada, 1 tapón, 1 adaptador, 1 motor de medio hp y 1 




























Figura 15 Conexión de la piscina con el bioflitro 
 
VII. Para conectar el biofiltro con los tubos se utiliza 1 reducción de media a tres 
cuartos, 1 trozo de manguera de 16 mm,1codo de 16mm,1 bomba sumergible 
de 91 watts,8 mangueras de 8mm,2 tapones de manguera, 8 retazos de 
manguera, una manguera de t con seguro, 1 adaptador de media, 1 reducción de 




















Figura 16 Conexión del Bioflitro con los tubos 
 
 
VIII. Para conectar los tubos a la piscina utilizamos 8 tapones con perforación,8 
























































Figura 18 Oxigenación de la piscina 
 
 
X. Para mejorar los parámetros de temperatura y oxigenación se utilizaron un 










Con el termostato la temperatura oscilante esta entre 24°C-28 °C, y con la 
bomba de filtro poder estabilizar la temperatura en todo el sistema de biofiltro 

























































XI. Para la alimentación de nuestros peces se compró 2kg de comida prepara con 


























XII. Para poder obtener las plantas se trabajó con dos bandejas de 200 orificios que 
nos permitan sembrar junto 3kg de sustrato que sirva de suelo para el 



























Anexo Nº 6 
 
 
XIII. El resultado final de todo el ensamblado es el siguiente. Lo cual mostramos ya 
trabajando buscando el equilibrio ecológico en el sistema mediante mediciones 


























Figura 23 Resultado final (plantas en crecimiento) 
 












































































































































































Anexo 7. Base de datos 
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 Pre1 Pre2 Pre3 Pre4 Pre5 Pre6 Pre7 Pre8 Pre9 Pre10 Pre11 Pre12 Pre13 Pre14 Pre15 Pre16 Pre17 Pre18 Pre19 Pre20 Pre21 Pre22 Pre23 Pre24 Pre25 Pre26 Pre27 Pre28 Pre29 Pre30 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 4 1 4 1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 2 1 
3 4 1 2 1 4 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 
4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
5 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 
6 2 1 2 1 2 3 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 1 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 
7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
8 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 3 
9 2 1 1 2 2 2 1 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 
10 1 3 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
11 3 2 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 3 3 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 4 
12 1 1 1 2 4 4 1 4 1 1 2 1 1 4 3 1 4 1 4 1 4 1 2 4 4 1 3 2 4 4 
13 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 2 
14 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3 1 
15 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 
16 3 1 1 2 4 4 1 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 2 2 3 3 2 1 2 2 2 
17 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 
18 3 1 2 1 4 1 2 1 1 4 1 1 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 4 1 4 1 4 2 4 
19 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 
21 3 1 1 2 3 2 1 3 3 2 2 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 5 2 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 2 
24 3 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 
25 3 1 1 1 3 2 1 3 3 4 3 3 1 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 1 
26 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 
27 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 
28 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 3 3 
29 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 3 1 
























































 Pos1 Pos2 Pos3 Pos4 Pos5 Pos6 Pos7 Pos8 Pos9 Pos10 Pos11 Pos12 Pos13 Pos14 Pos15 Pos16 Pos17 Pos18 Pos19 Pos20 Pos21 Pos22 Pos23 Pos24 Pos25 Pos26 Pos27 Pos28 Pos29 Pos30 
1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 4 5 5 2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
3 5 5 4 5 1 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
4 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 
6 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 3 2 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 
8 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 
10 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 5 3 5 5 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 5 5 5 
13 3 5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 3 4 1 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
14 4 4 4 4 5 4 5 2 5 2 5 4 2 4 5 2 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 
15 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 2 5 5 5 5 
16 5 5 4 5 5 5 4 1 5 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
17 4 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 4 
18 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4 
19 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
20 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 
21 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
22 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
24 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 
25 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 
26 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 3 
27 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
28 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 2 5 5 5 5 4 
29 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 
30 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 
 
 
















































































































































































































































































































































































































































Autorización de la version final del trabajo de investigación 
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